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OBJETIVOS 








· l. Concepto de E..nseñanza 
,., 
,._. Concepto de Alnendizaj e 
Proceso Enseñanza-Aprendizaje 
Etapa::, 
Ideas 1nodernas sobre Enseñanza 
Enseñanza tTadicional y m.oderna 
E. I-roceso dei Aprendizaje
i- a sos
L;-' 
.l. • Formas del Apre1.,.dizaje 
G. La Labor del Instructor actual
H. La labor del alurnno actual
REC APITU LACIO .i\I 
AUTO-EVALGACICN Fi. !A.i.� 
BIBLI GRAF'IA 
A. Explicar correctan-1ente los conceptos de Enseñan-
za y Aprendizaje, estableciendo la relaci6n entre
éllos.
Establecer un paralelo entre la Enseñanza tradicio-
na:l y la 1noderna, durante una exposici6n de cinco 
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Proces·o' 
Ensefianza -.Aprendiz aj e co r.eo: 69-610 
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A .continu.aci6n usted encontra:ri .na prueba sob1"e el tema <le es­
ta udd.ad. Su funci6n es determi.n.a1· si debe o no estudiarla. 
De ocurrir lo ú1timo, lo cual podrá: verificar con las respuestas 
qué yíenen al final de la unidad
,. 
usted podrá continuar con la si­
guiente unidad: 
1. Qué entiende usted por enseñanza?
2. De tres (3) co.ncepto· sobre las acciones llevadas a cabo por
el Instructor en el m<. ,.nento de enseñar !
3. Qué es Aprendizaje ?












En qué consiste la esencia 1nisrn.::i. del Aprendizaje? 
Explique en pocas palabras la relación que existe entre Ense­
. ñanza y Aprendizaje: 
Cite las cuatro (4) etapas del Aprendizaje 
Hay cuatro tendencias. sobre la enseñanza. 
nos dos de éllas : 
Explique al nie-
Haga un parangón entre conceptos tl·adicionales y 1nodernos 
sobre EL MAESTRO - EL ALUlvINO EL OBIETIVO LA 













1 º· Pasos en el proceso de la Ense:fíanza: 
ª· En qué consiste el Planeamiento ? 
b. Diferentes fases de la oric:ntaci6n:
c. Qué encierra la evaluaci6n y el control?
�1 
M-
¡:t; Compare sus res1:,uestas con la.s que apa1·ece11 a.l final de esta uni-
;J dad, Si ha reBpondido correcta 1.ente reclaine la siguiente unidad; 
l ,"'fillmD.-ieMillw.o•contrario con1.ience el estudio de ésta.
�� -��� -��� -�- �������-����talt
,, 
lli INTRODliCCION 
Indudablen1ente la n1�sión rná.s no1.>le que puede de sea1pefiar el 
hornb're es la de enseñar. Co 1-npartir con otr0s sus conocinuen­
tos y e:is.--perienci..as, 5c:rvir de 111stru1nento para que el otro se 
hag� cada vez n1.ás pers0na: n1ás úti..l, n.1.ás en relaci Sn c0n su"' 
serru:":j antes. 
urge aquí la �rcgunta: l'. qué es un almrino? Será barro, r12-
cipiente o planta? (véase �lustraci6n). 
ª· Será barro? 
1,,-:;:a.teria prü.r1a qc1e el Instructor va a n1.anipula:r a su an_1a:fío, 
sin tene:r en cuenta ia.s aptitudes, hab1�idc,:1.des� tcndenc1as 
del alu.n1no? Algo pas1v1 en espera de adquirir una forma? 
b. Será 1� va.si3 a ?
c. 
Recipiente que va �1.aciendo suyos los con.ocin1ientos, las
instn.1.ccion.e s, las norinas, corno los enüte el Instructor,
a veces sin consultar, sin n.1.asticar, sin interpretar? Re­
cipieüte que, c,:>rno cuenta en el Banco va consi¡;na!'l.do to­
do cuanto rec1be?
O planta, que ai influJO del Instructo1' (un recurs0, un fa­
cilitador) va captando con sus sentidos, va revisando con
su conciencia y su razón, pesando y sopesando todo lo qüe
el Instructor le sirve o _le dá? y luego, digiriendo y asi­
milando va traduciendo todo aquéllo en actos, actitudes,
conductas?
3i del alumno tenerno este tercer concepto, esta.e.nos 1nuy bien 
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Si del alun1no tenen1os este tercer concepto,
tam.os nmy bien ubicados en :!.o que es y debe
U •. ENSEÑANZA 
1 
PLANTA?
Un ser vivo que ,,a tor.-1ando
de la tierra (conocir,:-üe11tos
que adquiere) lo esencial.
f_¿ue va creciendo porque va
asfrn.ilando yun día florece y
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A. Conceptos
1. Quá es enseñar?
-Es hacer qu� la gente aprenda. (KUETHE, James L.)
-Una ayuda al aprendizaje para conducir al alumno al
.conocimiento de la verdad. (Hillebrand)
-Incentivar y orientar las técrµcas apropiadas al p10-
ceso del aprendizaje de los alumnos en la asignatura.
{DE MATTOS, Luis A.)
2. Enseñar signüica i
·-Prever y proyectar el proceso, dándole una organ· -
zac i6n funcional.
-Iniciar a los alumnos en el estudio de la asignatura.
-Encamin�:r a los alumnos en actividades concretas y
apropiadas que lo cond�can a u 1.creciente dominio
reflexivo de la materiaº
-Diagnosticar las dificultades, frast:raciones y fraca­
sos que se pueden encontrar en el aprendizaje de 1.
materia.
-Comprobar y valorar loa. resultaios obtenidos.
3. Qué es Aprendizaje?
-Proceso por el cual la conducta cambia como resul­
tado de experiencias que no haya 1 sido pato16gicaa ú
traum�ticas. (KUETHE, James L.)
-Actividad de captaci6n, retenci6J- y u.tilizad6n de 1< s
conocimieptos y de las habilidad( s que conlleva un
cambio paulatino de la conducta e el que aprende.










quecimiento de su personalidad.
A.)
del alumno y enri­
(DE MATTOS, Luis 
Cuándo está ,:prendiendo el alum.no? 
- Cuando hace observaciones de todo lo que se le pre­
senta, procurando interpretarlas, basáñ'.dose· en la
experiencia que posee .
Cuando hace planes, realiza experiencias, cornprue­
ba hip6tesis y anota sus resultados.
- Cuando fornuila dudas, pide aclaraciones, suscita
discusiones, compara y verifica.
Cuando aplica los conocimientos en situaciones rea­
les.
- Cuando busca, se lec c. ona, identifica, compara ·y
clasiiic a contenidos..
Cuando responde a interrogatorios y tests, resuel­
ve problen,as, identifica errores y los corrige . 
La esencia del aprender no consiste entonces en re­
petir 1necánica1nente textos de libros, ni en escuchar 
atentamente las instrucciones, sino en la 1tactivÍdad 
mental inten:=.oi..ya" a la que los alumnos se dedican en 
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Defina en tres renglones qué es enseñar? 
iviarque con una X la.s respuestas correctas 
Ensei'ia-r significa: 
a) I"nc-:::. ... 'l.ina.r al alum.no en actividades concretas y reflexi­
" as;
b) l.r-rponer al almnno lo que debe aprender;
e) nrnpr0 1ar y valorar los resultados obtenidos;
d) C.01 ... solidar, integrar y .fijar lo que se ha. aprendido y
Defina en tres I"englonC' s qué es Aprendizaje? 
4� J\,íarque con X las respuestas correctas. 
E.l a_un.1.no está aprendiendo cuando:
a) Realiza. experiencias, con'l�)rueba lup6tesis;
b) Formula. dudas, pide aclaraciones, suscita disc 1.1siones;
e) Ace_¡:,ta pacientcr,.ente lo que se le in.1.parte;
d) Hace a::)ren--,izaje en base a experiencia_ qt'e p•.:>5ee y
e) I'odas las antexi-.>res.
,. 
, 
5. lVIarque con X, según el caso
Afirn1.acione s
a) El Aprendizaje consiste en re­
petirse mecánicainente textos
de libros
b) El Aprendizaje consiste en la
actividad mental intensiva del
alumno
c) Enseñar significa inever y
proyectar el proceso, dándo­
le una organizaci6n funcional
Verdadero Falso 
Compare sus respuestas con las que aparecen en la página siguiente. 
RESPUESTAS AL AUTOCONTROL No. 1 





a) Encanünar al alumno en actívidade.s concreta.s y reflexi­
vas.
e) Comp.robar y valorar los resultados obtenidos.
d) Co:¡isolidar, integrar y fijar lo que ar! ha aprendido.
Compare su respuestas con la del numeral 3 del punto A. 
El alumno está aprendiendo cuando: 
a) Realiza e:,.,,'Periencias, comprueba hipótesis
b) Formula dudas, pide aclaraciones, · suscita dis'cusiones





Si sus respuestas son correctas continúe el estudio de esta Unidad en 
la pági�a s.iguientt:• Si no está satisfecho con os resultados· obtenidc•s, 
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B. 
c. 
Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 
Enseñanza y ! Aprendizaje, son térm.inos relativos y 
complementarios que expresan actividades entrelazadas 
de intercambio humano, con un prop6sito co1nún y unifi­
cador 
La enseñanza no es la causa del aprendizaje sin uno de 





Enfoque analítico. La investigaci6n y el análi-
sis de cada parte en sus por1nenore s y particu­
laridades. 
Síntesis integradora. 
vas de b esenci;il. 
3e afirrn. an las perspecti-
Consoh._ ·,ción o fijaci6n. Se esfuerza lo que se
ha aprer.:i-:t0 analrtica y sintéticamente. 
Ideas modernas sobre el enseñar 
En la actualidad cuatro tendencias tratan de implantar 
sus ideas : 
1. Tendencia tradicionalista
- Insiste en la cultura formal con1.o un fin en sr.
(Cursos constitu{do s por asignaturas fijas, rfgidas)
- Dá más valor a la abstracci6n y el verbalisrno, que
a la utiliz aci6n práctica del saber en situaciones
reales de la vida y del trabajo.
-- - Exige pasividad, silencio, trabajo individual. 
2. Tendencia vitalista
- Busca crear conciencia de la realidad.
- Tom.a la cultura form. al de 1 pasado con-io un rnedio.
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- Las asignaturas se estudian en función de los probie­
mas de la vida real, Son pues, respuestas a necesi­
dades concretas de capacitación.
-Insiste en el estudio y trabajo en grupo, discusi6n,
dirigir, inve stigaci6n y lectura personal.
- Da valor a la oo servaci6n, a la e:,-.-perimentación di-
recta y utilización práctica del _saber. .-
- Enseña a los alurnno's a vivir r,1.ás racionahnente.
Tendencia activista
- No sigue los prograrn.as tradicionales. Todo obedece
a las necesidades reales e intereses de los rnisrnos
alu1nnos.
- Los alumnos investigan y obtienen informaci6n bajo
la direcci6n y el estírn.ulo del Instructor.
- Procura desarrollar la inteligencia y estirn:.üa una só­
lida e structuraci6n de la personalidad.
4. Tendencia socio-c�ntxica
- El punto .funda1nental es la comunidad local inrnedl ta
con sus recursos, posibilidades, deficiencias y nece­
sidades.
- El prograrna de actividades se organiza en base a la
realidad concreta de la comunidad.
- Los alun1nos investigan y organizan planes para s,lu­
cionar problemas ele la co1nunidad y prornover su ade­
lanto.




dictador de clases, no 
se· preoc1..1.oa ·i?orque el 
,'--.': •• •• e-,;. •• , .. . . .. · 
MODERNA 
Elen.1.ento que estimula, 
orienta, dirige, c out.ro­
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alumno aprendiera, sino 
por dictar su materia. 
Alumno. Elemento pasi­
vo, receptor, debía re­
citar lecciones para de­
n1.ostrar que sabra. 
Objetivo. No se relacio­
na con l?, realidad, con­
sistra en seguir un pen­
surn. 
Asignatura. Valor ab­
soluto y au(6non1.o. Ca­
niis a de fuerza. Textos. 




- Es el sujeto, elemento
activo, sobre el cual
gira la program.aci6n.
- Todo· el trabajo se de­
sarrolla en to_rno de él,
bus e ando nietas defini­
das.
El alum.no no existe pa­
ra la asignatura sino 
ésta-para el alumno, y 
obedece a sus nece si­
dades. 
- Condicionado al alum­
no y la materia .
., 
. -·� 
·. AUTOC O·N-TRO-L No; 2·
1. Enun�ere las t:uatro etapas del p:roceso de Enseñan.za-Aprendi­








El factor funda.J:nental en el proceso de Enseñanza-Aprendiz·a. e, 
es: 
Enseñanza-Aprendizaje son términos 
---------------














Busque la pareja 
(Coloque en el respectivo paréntesis la letra que corresponC.:a} 
a) Dá más valor a la abstracci6n y al
verbalismo, que a la utilizaci6n
práctica del saber
b) En la comunidad local irunediata
con sus recursos, posibilidades,
deficiencias
e) Las asignaturas se. estudian en
funci6n_ de los problen:1as de la
vida real
d) los program.as tradicio­
Todo obedece a las ne­




los mismos alurnnos. 
( ) Vitalista 
( ) Tradicionalista 
( · ) Activista
( ) Socio-Céntrica 
Enumere dos aspectos del paralelo entre la Enseñanza tradicio­
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Las cuatro etapas del proceso Enseñanza-!Aprendiz-aje, son: 
a) Sincretismo inicial
b) . Enfoque an.aHti.co
c) Sfütesis integradora
d) Conso1Ídaci6n
----------------------- --------- - --
El factor fundan1.ental en el proceso de Ens_eñarza-Aprendizaje 
es: LA ACTIVIDAD PERSONAL DEL ALUMNO, QUIEN INTE­
RIORI:i::.A Y A3I.l\ilLA LOS CONOCilviIENTOS. 
Enseñanza-Aprendizaje son tér�-ninos: RELATIVOS Y COMPLE-
MENTARIOS QUE EXPRESAN ACTIVIDADES ENTRELAZ P...S 
DE Ir-.''TERCAlvIBIO HUMANO, CON UN PROPOSITO COMUN Y 
UNIFICADOR. 





{ e ) Vitalista 
.( a ) Tradicionalista 
( d) Activista
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dad, 3i no está satisfecho con los ..,.esultados obtenidos, lea nueva- ¡� 
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PROCESO DEL APRENDIZAJE 
PLANTEAMIENTO 
a. Del curso
;b. De la unidad didáctica 
c. l)e la sesi-6n de trabajo
.. 
DEL APRENDIZAJE 







Proceso del Aprendizaje 
Como toda accivn el ctprendizaje debe cumplir un proce­





El planeamiento del curso, de la unidad didáctica y 
de la sesión dB trabajo, con todos los elen. .. entos, de­
talles y circ-unstancias que los acon'1pañan. 
La orientaci6n, 0 sea el desarrollo de la sesion. 
La evaluación y el control. 
Forn1.as de Aprendizaje 
Recuerde este ten1a visto en Psicología de la Formación, 
unidad 12, punto C. 
La labor del instructo:r actual 
El instructor de hoy no es ni p\iede sentirse único deposi­
tario de la verdad; ya no puede aspirar a que le acepten 
sus razones por el sin.1.µle hecho de ser el instructor .. 
Su funci6n no se puede lin.1.itar a explicar, dar contenidos 
o hacer dem::>straciones de operac.iones, sino, ante todo,
motivar, orientar y guiar a los alu1nnos en el aprendiza­
je.
La labor del alurrmo actual 
Ya no puede limitarse a sér receptor de .contenidos. 
El alurnno es el sujeto del aprendizaje. 3u labor ha de 
ser la investigación, el análisis de los contenidos y la 
aplicaci6n de éstos, tomando el problem.a del aprendiza­












'AUTOCONTROL No. 3 






El instructor de hoy no es ni puede 
sentirse depositario de la verdad 
. Al reconocer el instructor que no sa­
be un tema o un dato, pierde autori­
dad 
El instructor puede aspirar a que 
le acepten sus razones, por la au­
toridad y preparaci6n que posee 
El instructor de ];lay ya no 11 enseña11 
sino que aprende con los alumnos 
Para ser instructor ya no bast_a sa­
ber la materia, sino más que todo, 
saber impartir los conocilnientos . 
Al alumno actual debe animarlo un 
espíritu de investigaci6n, un afán 
de búsqueda y reflexi6n 
Verdadero Falso 
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RESPUE3TAS AL AUTOCONTROL No. 3 , ,  · '
1. Afirmaciones
o u • ci • • • • o • • o o • o • o- • • "' • • • o o ♦ e o
b º • · •• º • º º º • 
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Si sus re spue st as son e o r rectas, e, ntinúe e_l_e_s-tu_d_i_o_d_e_e_s_t_a _ u_n_i_ct __ -a-d-. 1 










Enseñar es: Que la gente aprenda 1 - Conducir al conocimiento de la verdad · �
- Incentivar y orientar las técnicas apro- ij··i 
piadas � 
Aprendizaje es: - Modificaci6n de conductas
tj 
N 
1 - Actividad de captaci6n, retenci6n y uti-liz.aci6n de conocimientos
- Identíficaci6n de comportamientos·













- Responde interrogatorios y pruebas










- Nociones vagas, confusas
- Investigaci6n, análisis de cada parte
- Se afirman las perspectivas de lo esen­
cial
4. Consolidaci6n Se refuerza lo que se ha aprendido ana-
� fijaci6n lítica y sintéticamente. 
Tendencias sobre Enseñar 
l. Tradicionalista Cultura formal 
Abstracci6n y verbalismo 
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- Conciencic1,de la realidad
Respuestas a necesidades
- Trabajo en grupos, discusi6n di­
rigida, inve stig ac i6n
Observaci6n, experirnentación
Obedece a necesidades reales 
Investiga y obtiene infor ·nación 
- Desarrolla la inteligencia, estruc­
tura la personalidad
- La con1.11nidad local
Realidad concreta de la co1-rL· nidad
- 3oluci6n de problernas de la conm­
nidad
- La cultura al servicio y n1ejora-
1nicnto de la vida hu:rn.ana







s�si6n de trabajo 
a) :r- �otivaci6n
b) F res entac i6n de la u' ate ria
c) Direcci6n de las actividades c.lel
alurano
el) Integración del contenido del 
aprendizaje 
e) Fijaci6n del contenido del a.,rcn­
dizaje• 
a) 5-)ndeo, explotac i6n y pron6 st:i -
co del aprendiz aj e
) C :mduc i6r.. ele la sesi6n y el con­
trol 
d) Diagn6stico y recUlic aci6n
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D. Fonnas de Aprendfaaje
































Qué entiende usted por Enseñanza? 
·Dé algunos conceptos· (3) sobre las ac•ciones llevadas a ca­




Qué es Aprendizaje ? 
Cuándo se dice que el alumno está aprendiendo? 
En qué consiste la esencia misma del Aprendizaje? 
Explique en pocas palabras la relaci6n que existe entr � 
Enseñanza y Aprendizaje : 













8. Hay cuatro (4) tendencias sobre la �nseñanza� Explique al
menos dos de éllas :
Haga un parang6n entre conceptos tradicionales y modernos so­
bre EL MAESTRO, EL ALUMNO, EL OBJETI_YO, LA ASIGNA­











Enurner los paso� básicos en el dcsarrol1 -de una se­
ai6n. 
b) En quá consiste el planem liento?
e) Qué comprende la evaluaci ón y control ?
•', 
--·------------------------·------------
C ompa.:re sus respuestas con l s q11e aparecen en lai:1 sigui�ntes p 'g1-
nas. 
t 
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RESPUESTAS A LA AUTO-PRU:SBA DE AVANCE Y AUTO-EVALUA­
CION FINAL 
1. Enseñar es hacer que l.:i. gente aprenda. Una ayuda al Aprendi­






IniciaT' a los alumnos en el estudio de la asignatura. 
Encaminar a los alurnnos en actividades concretas, apropia­
das y fecundas, que lo conduzcan a dominar la materia • 
Dia6nosticar las dificultades y problemas q.ue se pueden encon­
trar en el Aprendizaje de la matería. 
Ayudar a fijar lo aprendido. 
Comprobar y valorar los resultados obtenidos0 
Aprendizaje es el proceso por el cual la conducta can1bia, corno 
resultado de experiencias. 
Actividad de captaci6n, retención y utilizaci6n de conocinüenbs. 
Se dice que el almnno está aprendiendo, cuando hace observa-
_ciones de cuanto se le presenta. Cuando consulta, toma apur.-
tes y hace ficheros. Cuando lee, anota y pasa en limpio sus 
apuntes. 
Consiste en la actividad rr:,ental intensiva, en el m.anejo de los 
datos de la materia. 
Enseñanza y Aprendizaje, son términos relativos y comple1nen­
tarios. La enseñanza no es la causa del aprendizaje, pero sr 
uno de sus f;;�tores condicioriantes. 
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Consolidaci6n o fijación 
8. Tendencia tradicionalista ,, 
Que insiste. en la cultura .forinal corno un fin en sr.
Tendencia vitalista.
Que busca crear conciencia de la realidad. Ton"1a la cultura
como u:;:i n1edio. Las asignaturas son respuestas o necesida­
des concretas. Insiste en el estudio y trabajo en grupo.
Tendencia activista.
Los alurnnos investigan y obtienen in.forn1.aci6n bajo la dírec -
ci6n y el estfrnulo del htstructor. Procura desarrollar la in­
teligencia y estin1ul2. la estruct•.1raci6n de la personalidad.
Tendencia socio-.céntrica.
En la que el punto fundamental es la corüuni<lad local con sus
recursos, posibilidades, deiic·encias y necesidades.
9. - Tradicionalmente EL lv'.J.AESTRC es el protagonista, dictador
de clase, no le in1::10rtan los problern.as del alumno.
- EL ALUMNO es un ele1nento pasivo. Está para recibir, apren­
der y dar lecciones. El objetivo es seguir un pensum, dictar
clases.
_ La asignatura es el todo, es car.:.1.isa de fuerza, · 1 J lo dice el texto ri 
- El método personal, sin ningún control.
En la enseñanza 1noderna, EL MAESTRO es orientado:r, recur­
so facilitador de las 2.ctividades de los alu:n1.nos.
EL ALU:t\1NO-sujeto, elemento activo, prota.g 0nista.
EL OBJETIVO. En torno a él se de;:,arrolla el trabajo, se fija











1 º· a) 
b) 
e) 
Los pasos básicos en el desarrollo de una sesi6n son: 
-Motivaci6n, presentaci6n del tema, integraci6n del con­
tenido, fijaci6n del contenido.
El planearniento consiste: Sondeo y pron6stico del apren­
dizaje, preparaci6n de la acci6n. 
La evaluaci6n y control comprende Diagn6sis y recti­
ficaci6n. Verificaci6n del Aprendizaje. 
está usted pre­
contrario, le 
Si sus respuestas han sido correctas en su totalidad, 
parado para el estudio de la siguiente Unidad. De lo 
sugerirnos repasar la p:resente. 
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